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A Revista Porto das Letras é organizada e editorada pelo Programa de Pós-
Graduação em Letras do Campus de Porto Nacional. O presente volume concentra os 
Anais da V Jornada de Estudos Irlandeses, um evento acadêmico anual e itinerante, de 
caráter interdisciplinar. Organizada por professores, pós-graduandos e alunos da 
graduação, o objetivo da Jornada é estreitar e estabelecer vínculos entre diferentes 
Instituições de Ensino Superior do Brasil acerca de temáticas que abordam pontos de 
convergência entre a história, a cultura e a literatura da Irlanda com as tradições 
artístico-literárias de outros países.  
O tema escolhido, “Cem anos do Levante de Páscoa: impactos sociais, 
linguísticos e literários”, é relevante, na medida em que o ano de 2016 marca o 
centenário de dois eventos que possuem relação estreita com a história do mundo 
transatlântico: a revolta de independência da Irlanda, também conhecida como Levante 
da Páscoa, e a morte do revolucionário irlandês, Roger David Casement, cônsul no 
Brasil durante sete anos e precursor dos direitos humanos. Dentre outros feitos, 
Casement foi responsável por investigar e descrever atrocidades cometidas contra os 
indígenas da região do Putumayo, na Amazônia peruana. Seus relatórios foram 
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publicados como documentos oficiais, colaboraram para por um fim na exploração 
humana exercida pela Companhia Peruana da Amazônia. As fotografias que ilustravam 
seu relatório integram a exposição “Roger Casement no Brasil: A Borracha, a Amazônia 
e o Mundo Atlântico, 1884 - 1916”, exposta no Museu Histórico do Tocantins ao longo 
do evento. 
Os artigos que compõem os Anais da Jornada espelham a diversidade das vozes 
que a constituem, colocando em evidência a riqueza e o diálogo entre diferentes áreas 
de pesquisa: literatura e cultura irlandesa, africana de língua inglesa, afro-brasileira, 
brasileira e tocantinense, além das pesquisas voltadas para a linguagem e o uso das 
novas tecnologias nas salas de aula. A V Jornada, portanto, propiciou o diálogo entre 
diversas áreas, além de também tratar dos estudos irlandeses. Por isso, resolvemos 
dividir esta edição da revista em duas seções: um dossiê temático, com textos que 
versam acerca da literatura e cultura irlandesa, e uma seção livre, com  artigos que 
transitam por áreas e assuntos variados.  No entanto, fica o destaque para o artigo de 
S.E. Brian Glynn, Embaixador da Irlanda, que nos brinda com um elucidativo artigo que 
trata da transformação de Roger Casement de diplomata britânico a revolucionário 
irlandês. 
A Revista Porto das Letras agradece aos editores e aos autores que 
compartilharam com pesquisas inéditas publicadas neste número. Desejamos a todos 
uma boa leitura. 
